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 الكاتبة           : نورحياتي ب.
 20220022020رقم الجامعي     : 
 موضوع الرسالة : الأفعال المزيدة في سورة هود (دراسة تحليلية صرفية)
 
بالأفعال المزيدة هذه الرسالة تختص بالحديث عن المسألة الرئيسية المتعلقة  
إلى ثلاث مشكلات، وهي: ما  في سورة هود. فرعت الكاتبة المسألة الرئيسية
هي الأفعال المزيدة، وما هي الأوزان التي تكون بها الأفعال المزيدة في سورة هود، 
  و ما هي معاني الأوزان التي تكون بها الأفعال المزيدة في سورة هود.
وقد الطريقة التي استخدمتها الكاتبة في جمع المواد هي الطريقة المكتبية.   
أفادت هذه الرسالة العلمية أن الأفعال المزيدة في سورة هود وجدت الكاتبة 
وثلاثة ) فعلا من أوزان الأفعال الثلاثية المزيدة بحرف، وبحرفين، 20خمسون (
 أحرف يعني وزن أفعل، وفاعل، وفّعل، وافتعل، وتفّعل، وتفاعل، واستفعل.
يعني للتعدية،  سورة هود الأفعال المزيدة في وجدت الكاتبة معاني أوزان 
وللدحول في الزمان، وللتكثير، وللاتخاذ، وللمطاوعة، وللصيرورة، وللمشاركة، 
 وللطلب، وللوجدان، وللتكلف.
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 الباب الأول
 مقدمة
 الخلفيةالفصل الأول: 
الصرف ىو علم يبحث عن الكلم من حيث ما يعرض لو من تصريف 
وإعلال وإدغام وإبدال، وبو نعرف ما يجب عن تكون عليو بنية الكلمة قبل 
 انتظامها في الجملة.
والصرف من أىّم العلوم العربية لأن عليو الدعّول في ضبط صيغ الكلم،  
تصغتَىا والنسبة إليها، والعلم بالجموع القياسّية والّسماعية والّشاّذة، ومعرفة 
ومعرفة ما يعتًي الكلمات من إعلال أو إدغام أو إبدال، وغتَ ذاك من 
الأصول التي يجب على كل أديب وعالم أن يعرفها، خشية الوقوع في أخطاء 
 1لم الجليل النافع.يقع فيها كثتَ من الدتأّدبتُ، الذين لا حّظ لذم من ىذا الع
والصرف يبحث في موضوعتُ وهما الإسم و الفعل. والإسم فيو ينقسم  
تق. الفعل ينقسم بالنظر إلى بنيتو: صحيح و معتل، أو بالنظر شالد و إلى الجامد
ولو: لازم و متعّد،أو بالنظر فعض، مضارع و أمر، أو بالنظر إلى مإلى زمانو: ما
لرهول، أو بالنظر إلى تصريفو: جامد و متصّرف، إلى فاعلو أو عدمو: معلوم و 
أو بالنظر إلى تركيبو: لرّرد و مزيد. فالمجّرد ىو ما كانت حروفو كلها أصلية، مثل 
ثة خرج و زلزل. والدزيد ما زيد على حرفو الأصلية، حرف أو حرفان أو ثلا
                                                             
  .8)، ص. 2002لبنان: دار الفكر،  –( بتَوت  جامع الدروس العربيةمصطفى الغلايّيتٍ، 1
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 خرج. والأفعال على اختلاف صيغها واوزانهاأحرف، مثل أخرج و بزرّج و است
قد تضمنت فيها الدعاني الدختلفة باختلاف ما يكون فيها من زيادات قلًة و  
 كثتًَة.
 .1: 11ومثال من الأفعال الدزيدة في القرآن الكرنً سورة ىود/
 )1(             
" في ىذه الآية ىي الفعل الدزيد لدا يصاغ من فعل: حكمتكلمة "أ
ىي  أيضا " في ىذه الآية فّصلت، بزيادة همزة قطع في أولو. كلمة  " حكم
 حرف من جنس عينو.، بزيادة فصلالفعل الدزيد لدا يصاغ من فعل : 
وانطلاق من ىذ الصدد، توجو الكاتبة مدار رسالتو العلمية إلى الكلام 
الدزيدة وخصوصا في سورة ىود. فإن فيها أفعال كثتَة  في موضوع الأفعال
رباعّي، و خماسّي، وسداسّي على و  ومتًاكمة بشئ أوزانها وصيغها، منها ثلاثّي،
حسب ما يكون في كل منها من عدد الأحرف، والأبنية التي تساير الدعتٌ 
 والدقصود.
 المشكلات الفصل الثاني :
الدشكلات تتًاوح  ستقدم الكاتبة، نظرًا إلى الخلفيات السابقة ذكرىا
حول ىذا الإطار البحثي، وىي مشكلات تقتصر على الدباحث الصرفية حول 
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الأفعال بسبب ما يطرأ عليها من زيادة ونقص. ولذلك تبدوالحاجة إلى تضييق 
 إطار البحث في ثلاثة مشكلات وىي :
 ال الدزيدة ؟ىي الأفع ما .1
 الدزيدة في سورة ىود ؟ما ىي الأوزان التي تكون بها الأفعال  .2
 ما ىي معانى الأوزان التي تكون بها الأفعال الدزيدة في سورة ىود ؟  .3
 الفروض الفصل الثلث :
من الدشكلات الثلاث التي قدمتها الكاتبة تريد أن برققها بالفروض في 
 ىذه الرسالة، وىنا توّد الكاتبة أن تقدم ثلاثة الفروض وىي: 
ىي كل ، و 2على حروفو الأصلية حرف أو أكثرىيما زيد  الأفعال الدزيدة .1
، أحرففعل يزاد فيو من حروف الزيادة إما بحرف أو بحرفتُ أو بثلاثة 
 ، والخماسي، والسداسي.والرباعي ،وتنقسم ىذه الأفعال إلى الثلاثي
كانت الأفعال الدزيدة في سورة ىود لذا أوزان  كثتَة، منها على وزن   .2
 ، وغتَ ذلك.استغفرواتّبع،و  ،أحكمواستفعل ونحو:  ،افتعل،و فعلأ
 ، وللطلب،وللمطاوعة ،وىذه الأفعال لذا معان كثتَة أيضا، منها للتعدية .3
 وغتَ ذلك. 
 
 
                                                             
 .5. ثقافة الإسلامية، دون السنة)، ص، الجزء الثاني (الطبعة التاسعة، بتَوت: دار الملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة، 2
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 توضيح معانى الموضوعالفصل الرابع : 
بدوضوع : " الأفعال الدزيدة في سورة ىود  قدمتو الكاتبةىذا البحث  
 .(دراسة برليلية صرفية) " وىو موضوع مهّم جذاب في لرال القواعد العربية
فتفاديا من الحطأ في مقصود البحث عموما وإجمالا، تقدم الكاتبة مفهوم  
 معاني الكلمات التي يتكون منها الدوضوع، وذلك كما يأتي : 
أو حرفان أو ثلاثة على حروفو الأصلية حرف ما زيد : الدزيدة الأفعال .1
 ،، والخماسيوالرباعي ،وتنقسم ىذه الأفعال إلى الثلاثيأحرف.
 .والسداسي
سورة ىود : احدى سور القرآن التي يقع بتُ سورة يونس وسورة يوسف،  .2
مائة و ثلاث احدى عشر من القرآن الكرنً، يتكون منوىي سورة 
 آية. وعشرون
صرفية: الصرف في اللغة ىو مصدر للفعل الثلاثي َصَرف دراسة برليلية  .3
وىو يدل على التغيتَ والتبديل والتحويل ومنو صروف الدىر أي حوادثو 
الدتقلبة من حال إلى حال. وفي الإصطلاح ىو ىلم يبحث عن أبنية 
الكلمة العربية وصيغتها وبيان حروفها من أصالة أو زيادة أو حذف أو 
 3ال.صحة أو إعلال أو إبد
 
                                                             
 .1. م)، ص 3102علاء الدين فريس،  ، الطبعة الأولى (مكسر: جامعةعلم الصرفأنوار عبد الرحمن، 3
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 السابقة عن البحوث دراسةالفصل الخامس : 
عن الأفعال  صرفية دراسة في ىوالأول البحث ىذا أن ّ لكاتبةاي دعتلا
. أفكارا منها ويأخذ منها يستفيد ةدراسها فقدسبقت ،الدزيدة في سورة ىود
 خريطة عرض دفبه السابقة ةالدراس تلك التالية السطور في كاتبةال سجلتو 
 من سبقو وما البحث ىذا بتُ الدميزة النقاط وإبراز الدوضوع ىذا في ةالدراس
 :ةالدراس
في  "في سورة السجدة (دراسة برليلية صرفية) الأفعالالدزيدة"مهادى أ  .1
قسم اللغة العربية كلية التًبية وشؤن التدريس جامعة علاء الدين 
  2002الإسلامية الحكومية مكاسر سنة 
في  "ومعانيهافي سورة الأنبياء (دراسة برليلية صرفية) الأفعالالدزيدة"يمىاإبر  .2
الدين  قسم اللغة العربية كلية التًبية وشؤن التدريس جامعة علاء
 1102سنة الإسلامية الحكومية مكاسر 
 الفصل السادس : مناهج البحث 
لقد استحدمت الكاتبة عدة الطرق البحثية الشائعة أثناء قيامها بإعداد 
ىذا البحث العلمى، منها ما يختص بجمع الدواد، ومنها أيضا ما يختص بتحليل 
 الدواد وتنظيمها.  
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فالطريقة التي استخدامتها الكاتبة في جمع الدواد ىي الطريقة الدكتبية، 
قراءة ما تكون من الكتب التي لذا علاقة وىي الطريقة التى سلكتها الكاتبة ب
وطيدة بدطالب البحث من الكتب الصرفية والتفستَية وغتَهما من الدؤلفات 
 العلمية، فشرعت الكاتبة تقتطف وتقتبس منها مباشرة وغتَ مباشرة.
 آتية:  تانوأما برليل الدواد وتنظيمها، فاستعان الكاتبة طرق
بذري عن طريق الإطيان بخلاصة الطريقة الإستقرائية، وىي التي  .1
 البحث من الأمور العامة إلى الأمور الخاصة.
الطريقة القياسية، وىي التي بذري عن طريق الإطيان بخلاصة البحث  .2
من الأمور الخاصة إلى الأمور العامة، وىي بذلك ضد الطريقة 
 الإستقرائية. 
 اغراض البحث وفوائدهالفصل السابع : 
ضا تريد برقيقها في ضمن ىذا البحث العلمّي، من إن لدى الكاتبة اغرا 
 أهمها: 
 تعريف على الافعال الدزيدة ل .1
ولدعرفة الأوزان التي تكون بها  ىودالافعال الدزيدة في سورة لتعيتُ  .2
 الافعال الدزيدة
 ىودالأفعال الدزيدة في سورة لدعرفة معاني الأوزان التي تكون بها  .3
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 وأما فوائد البحث، فهي:
 الدعلومات لدى الكاتبة والآخرين في لرال الصرفزيادة  .1
إفادة الآخرين من الطلاب والطالبات لرال الصرف وكيفية  .2
 البحث فيو
بسهيد الطرقة إلى معرفة الجوانب التي يحتص بها الصرف عن غتَه  .3
 من العلوم العربية
مداد مكتبة الجامعة بدا ينقصها من الدراجع العربية، وإفادة   .4
غي لذم قراءة من الكتب الصرفية، وخاصة عند ألآخرين ما ينب
 استيعاب الدسائل الصرفية والقرانية
 أساس ترتيب الرسالةالغصل الثامن : 
قدمت ىذه الرسالة العلمية في سورة بسيطة مع تبويبها خمسة أبوات  
 متتابعة، وتتدرج برت كل باب منها عدد من الفصول التالية.
فالباب الأول تتكون من الثمانية فصول، ويكون لكل فصل منها 
مبحث خاص. فالفصل الأول يختص بالحديث عن الخلفية، في الفصل الثاني 
الدشكلات، في الفصل الثالث الفروض، في الفصل الرابع توضيح معانى 
، في الفصل السادس عن البحوث السابقةالدوضوع، في الفصل الخامس دراسة 
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بحث، في الفصل السابع أغراض البحث وفوائده، وفي الفصل الثامن مناىج ال
 أساس ترتيب الرسالة.
الكاتبة إلى  تفّصلو ، الكلام في الفعل المجرد والدزيدفهو  أما الباب الثاني
في الفصل  المجردةل افعا أوزانالأحيث برديد في كل فصل منه، ثلاثة فصول
معاني أوزان  لدزيدة وفي الفصل الثالثأوزان الأفعال ا الأول وفي الفصل الثاني
 .ةل الدزيدافعالأ
الكاتبة إلى ثلاثة  تفّصل، و ىودالباب الثالث بزتص بالحديث عن سورة 
في الفصل الأول، وفي  سورة ىود تعريففصول، فأوضح في كل فصل منها 
في الفصل مضمون سورة ىود، و مباحثة اللغوية في سورة ىود الفصل الثاني 
 الثالث.
 ىودأما الباب الرابع، فتقتصر الحديث عن الأفعال الدزيدة في سورة 
الكاتبة إلى فصلتُ متتابعتُ، حيث برديد في كل فصل منهما  تفّصلومعانيها، و 
في الفصل الأول وفي الفصل الثاني معاني  ىودأوزان الأفعال الدزيدة في سورة 
 . سورة ىودأوزان الأفعال الدزيدة  في 
الكاتبة إلى فصلتُ متتابعتُ،  تفّصلالخابسة، و  فهو امسأما الباب الخ
حيث قدمت في كل فصل منهما الخلاصات في الفصل الأول، ثم الدقتًحات في 
 الفصل الثاني.
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 الباب الثاني  
 الكلام في الفعل المجرد والمزيد
 ةأوزان الأفعال المجرد: الفصل الأول
تقابل الحروف الأصلية للكلمة بحروف تسمى حروف الديزان الصرفي، 
وىي الفاء والعتُ واللام، بحيث تكون ىذه الحروف الثلاثة مشّكلة بحركات 
أحرف الكلمة الدراد وزنها، وزنا صرفيا. فإذا وزنا الفعل (كتب) مثلا وزنا صرفيا  
الفعل) والحرف كان على وزن (فعل). ويسّمى الحرف الأول من الفعل (فاء 
فالكاف من الفعل كتب ىي الثاني (عتُ الفعل) والحرف الثالث (لام الفعل). 
 ٗفاء الفعل لأنها تقابل الفاء من الفعل، والتاء ىي عينو، والباء ىي لامو.
، والفعل الذي يتكون من أحروفو الأصلية فقط يسميو الصرفيون لرردا
م الفعل المجرد إلى قسمتُ هما: وينقس ٘ويعرفونو بأنو كل فعل حروفو أصلية.
 .الفعل المجرد الثلاثي والمجرد الرباع
 
 
                                                             
 .ٔٗٔ)، ص. ٜٜٚٔ(مدينة نصر: دار الفكر العربي،  النحو الأساسيلزمد حماسة عبد اللطيف وآخرون،  ٗ
 .ٕٚم)، ص.ٜٗٚٔ(بتَوت: دار النهضة العربية،  التطبيق الصرفيعبده الراجحي،  ٘ 
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 الفعل المجرد الثلاثي . أ
ومعظم العفعال في العربية الثلاثي الأصول، ولا يوجد فعل تزيد أصولو 
والفعل الثلاثي المجرد ىو كل فعل مكون من ثلاثة أحرف   على أربعة أحرف.
ويطلق مصطلح "لرّرد" على الكلمات التي تتألف من  ٙكلها حرف أصلية.
الحد الأدنى من الأحرف الدعبرة عن الدلالة العامة للكلمة. فكلمة "جلس" مثلا 
تتكون من ثلاثة أحرف ىي: الجيم واللام والستُ، ولا يدكن إدراك دلالة الكلمة 
 ٚبأقل من ىذه الأحرف.
زان، لأن الفاء دائما متحركة فالمجرد الثلاثي لو باعتبار الداضي ثلاثة أو 
ئلا يلزم ، ولا تكون ساكنة، لبالفتح، والعتُ إما مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة
 ، نحو: نصر وكرم وفرح.الفعل بضمتَ الرافع عليو التقاء الساكنتُ عند اتصال
وباعتبار الداضي مع الدضارع لو ستة أحوال: لأن الداضي إذا كان مفتوح 
أن يكون مضمومها أو مفتوحها أو مكسورة، وإذا كان  فمضارعها إما العتُ
مضموم العتُ فمضارعو لا يكون إلا مضمومها، وإذا كان مكسور العتُ 
فمضارعو يكون مفتوحها أو مكسورىا، نحو: نصر وضرب وفتح ونحو: كرم، 
                                                             
  .ٜٕ) ، ص. ٕٕٓٓ(قاىرة: دار الأفاق العربية، أسس علم الصرف رجب عبد الجواد إبراىيم، ٙ
 .٘ٛ)، ص. ٕٗٓٓ(مكتبة الرشد،  دروس في علم الصرفإبراىيم الشمسان، أبو أوس  ٚ
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د في لغة ونحو: فرح وحسب، وىي على التًتيب الآتي في كثرة الاستعمال والورو 
 وتفصيلها على الوجو التالى: ٛالعرب.
 -يفُعُل: بفتح العتُ في الداضي وضمها في الدضارع، نحو: نَصر -فَعل .ٔ
 يسُجُد. –ينُصُر، سَجد 
 –ضَرب  : بفتح العتُ في الداضي وكسرىا في الدضارع، نحو: يفِعل ُ -فَعل .ٕ
 يجِلُس. –يضِرُب، جَلس 
يفَتُح، ذَىب  –َتحيفَعُل: بفتح العتُ في الداضي والدضارع، نحو: ف -فَعل .ٖ
 ذَىُب.ي –
 -: بكسر العتُ في الداضي وفتحها في الدضارع، نحو: فرِحل ُيفع َ -فِعل .ٗ
 يعَلُم. -يفرَُح، عِلم
يحُسُن،  -نحو: حُسنيفُعُل: بضم العتُ في الداضي والدضارع،  -فُعل .٘
 ييُمُن. -يدُن
يحِسُب،  -يفِعُل: بكسر العتُ في الداضي والدضارع، نحو: حِسب -فِعل .ٙ
 ٜيِثُق. -وِثق
 
                                                             
 .ٙٔ)، ص. ٜٕٓٓ( القاىرة: مكتب الآداب،  الصرفبرذيب التوضيح قسم أحمد مصطفى الدراغي، لزمد سالم علي،  ٛ
 .ٖٔ، صأسس علم الصرفرجب عبد الجواد إبراىيم،  ٜ
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 مجرد الرباعيالفعل ال . ب
فالفعل الرباعي المجرد ىو ما كانت حروفو الأصلية أربعة. وليس في 
وللرباعي  الكلمات العربية فعل لررد حروفو أقّل من ثلاثة أو أكثر من أربعة.
يتًجم. ومنو أفعال  -يدحرج وترجم -المجرد وزن واحد، وىو "فعلل"، كدحرج
نحتتها العرب من مرّكبات، فتحفظ ولا يقاس عليها، كبسمل إذا قال: بسم الله، 
وحوقل إذا قال: ولا حول ولا قوة إلا بالله، وطلبق إذا قال: أطال الله بقاءك، 
وملحقاتو  ل إذا قال: جعلتٍ الله فداءك.ودمعز إذا قال: أدم الله عزك، وجعف
 ٓٔ: فعلل، فوعل، فعول، فيعل، فعيل، فعلى وفعنل. سبعة
 الأفعال المزيدة أوزان الفصل الثاني: 
فيو حرف، أو أكثر على أحرفو الأصلية. العفعال الدزيدة ىي ما زيد 
مزيد . والفعل الدزيد قسمان: ٔٔوأقصى ما ينتهي إليو الفعل بالزيادة ستة أحرف
 الثلاثي ومزيد الرباعي.
 : الثلاثي على لمزيد ا  أولا
 ،أحرف ثلاثة أو حرفتُ، أو حرفا، ردلمجا الثلاثي الفعل زيادة يدكن
 الدزيد الفعل أن نقول وعليو .أحرف ستة الزيادة بعد الفعل يبلغ ما غاية بحيث
                                                             
 .ٕٚ)، ص. ٜٜٛٔلبنان: دار الكتب العلمية، -(بتَوت الصرف شذ العرف في فنأحمد بن لزمد بن أحمد الحملاوّي،  ٓٔ
 .ٖٚم)، ص.ٜٜٙٔ(دمشق: داراقبال،  الطبعة الأولى ابراف الطرف في علم الصرف،لزمد علي سلطاني،  ٔٔ
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 أو حرف، الأصول أحرفو على زيد ثلاثي فعل كل :ىو أحرف ثلاثة على
 . أحرف ثلاثة أو حرفان،
 : أوزان ثلاثة وله بحرف، المزيد الثلاثي  .ٔ
 . أولو في القطع همزة زيادة : أفعل . أ
 أخرج، أكرم، أشار، أوفى مثل: 
  ، أي تضعيفهاعينو جنس من حرف زيادة : فعَّل . ب
 مثل: كّبر، قّدم، رّبّ، رّوح
 . ء والعتُفابتُ ال ألف زيادة : فاعل . ج
 ٕٔتاجىمثل: جادل، دافع، واعد، 
 : بحرفين المزيد الثلاثي . ب
 : أوزان خمسة ولو أولو، في الدزيد الخماسي بالفعل يعرف ما وىو
 للفعل مطاوعا يأتي ما وأكثر أولو، في والنون بالذمزة مزيد :انفعل  .أ 
 الفاعل أن ذلك انعكاسية، أغعلا الدطاوعة الأفعال وتسمى "،ف ََعل"
 كسر تعتٍ وانكسر نفسو، نصر تعتٍ فانتصر. بنفسو الفعل يفعل معها
 . نفسو
 وانجبر، واندحر، انعصر، :نحو
  ولازما، متعديا ويكون .فائو بعد والتاء أولو، في بالذمزة مزيد :افتعل . ب
                                                             
 .ٖٓص.  التطبيق الصرفي،عبده الراجحي،   ٕٔ
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 .وارتقى، وارتزق، ارتبك، :نحو
 .لازما إلا يكون ولا اللام، وتضعيف أولو، في الذمزة بزيادة :افعلَّ  . ج
 . للشيء الدلازم الحسي العيب أو اللون، قوة على الدلالة فيو والغالب
 واخضرَّ ، واسودَّ، ،احمرَّ  :نحو
 . ولازما متعديا ويكون العتُ، وتضعيف أولو، في التاء بزيادة :تفعَّل . د
 . تسلَّم تكرَّم، تعّلَم، :نحو
 كان وإن لازم، وىو الفاء، بعد والألف أولو، في التاء بزيادة :تفاعل  . ه
 . الدعتٌ في متعديا
 ٖٔتقاتل بزاصم، ،تعاظم :نحو
 . أحرف بثلاثة المزيد الثلاثي  . ج
 : ىي أوزان عدة على أحرف بثلاثة الدزيد الثلاثي يأتي
 مثل: استخدم، استولى، استعاد، واستخار.، استفعل . أ
 افعوعل، مثل: اعشوشب، اخضوضر، واحدودب. ب.
 ج. افعاّل، مثل: ازواّر، احماّر، واشحاّب.
 ٗٔ.د. افعّول، مثل: اجلّوذ، واعلّوط
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 ثانيا المزيد على الرباع:
 الرباعي المزيد بحرف .1
أما الرباعي الذي يزاد حرفا واحدا فيأتي على وزن واحد ىو (تفعلل) 
 تدحرج، تبعثر.بزيادة تاء في أولو. مثل: 
 الرباعي المزيد بحرفين .2
 فيأتي على وزنتُ: تُحرفيزاد وأما الرباعي الذي 
، مثل: والنون بتُ عينو ولامو الأولولو : بزيادة همزة الوصل في أاف َْعن َْلل َ )1
 احرنجم
مثل: اطمعّن،  : بزيادة همزة الوصل في أولو ولام ثالثة في آخره،اف َْعَللَّ  )2
 ٘ٔاقشعر، اكفهّر.
 الأفعال المزيدة أوزانمعاني : لثالفصل الثا
 عدد زيادة ردلمج ،الكلمة في الأحرف أو الحرف، الزيادة تكن لم
 أن يعتٍ وىذا زائدة، وأخرى أصلية، أحرفها الكلمة ىذه إن ليقال أو أحرفها،
 تعطيها الكلمة أحرف في الزيادة إنما اللفظي، العبث قبيل من ليست الزيادة
 أحرفها على وضعها عند للكلمة كانت التي غتَ جديدة ومعاني دلالات
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 التي الأحرف زيادة بعد للفعل الجديدة الدلالات ىذه أدراك نا ويدكن الأصلية،
 : التالي النحو على  وىي آنفا، ذكرنا
 :يهانومعا بحرف المزيد الثلاثي .1
 الفعل أول في الذمزة أجلها من تزاد التي والدلالات الدعاني "أفعل" نوز  .أ 
 . الثلاثي
 بعد متعديا بذعلو اللازم الثلاثي الفعل أول في الذمزة زيادة : التعدية )ٔ
 كان أن فبعد الفعل، اكتسبها جديدة ميزة وتلك ،لازما كان أن
 ليأخذ فاعلو يتعدى ألا ّ :أي اللزوم، بغرض اللغة في موضوعا الفعل
 . بو للمفعول متعديا الذمزة زيادة بعد صار بو، مفعولا
 .الرجل وىو فقط فاعلا أخذ لازم، فعل ذىب .الرجل ذىب :نحو
 .بصره الله أذىب :قولذم نحو ،بو للمفعول متعديا يصتَ الذمزة بزيادة
الحزن).  عنا أذىب الذي لله تعالى: (الحمد قولو ومنو. بو مفعول بصره
 . بو مفعول الحزن
نحو: أبعت العيد، أي عرضتو للبيع، وأرىنت الدتاع أي . التعريض  )ٕ
 .ٙٔعرضتو للرىن
 . الفعل من اشتق شيء صاحب الفاعل يصتَ أن وىو ة.الصتَور    )ٖ
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 ذا صارت .الأم وأطفلت ْ. لحم ذا صارت .الشاة ألحمت ْ : نحو
 .طفل
  الصتَورة باب من عدوه وقد ،الشيء زمن يحتُ أن وىو: الحينونة )ٗ
 .حصاد ذا صار :أي .حصاده وقت حان :أي .الزرع أحصد :نحو
 .أيضا الصتَورة حيز في داخل وىو الدكان، أو الزمان، في الدخول   )٘
 تبيانو وإليك ،"كذا ذا" بدعتٌ يكون لا لأنو الحينونة، حال ىو كما
 . الصباح في دخل :أي .الرجل أصبح :نقول:
 ذابهو أصلو، ىو الذي العدد إلى الوصول :أي: العدد إلى الوصول   )ٙ
 :بدعتٌ أيضا، الصتَورة باب في داخلا النوع ىذا يكون الددلول
 . كذا ذا صتَتو
 . ثلاثة إلى وصل أو ثلاثة، ذا صار :أي العدد، أثلث : نحو
 مفعول بذد أن بدعتٌ معينة، صفة على الشيء وجودك على للدلالة   )ٚ
 . الفعل لأصل فاعلا كونو ىي صفة على الفعل
 . سمينة اتهوجد :أي الشاة، أسمنت :نحو
 عن الفعل معتٌ تزيل أن وىو: والإزالة السلب على للدلالة   )ٛ
 .الدفعول
 . شكواه أزلت :أي الدهموم، أشكيت :نحو
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 : معينة صفة استحقاق على للدلالة   )ٜ
 :أي ،الفتاة وأزوجت. الحصاد استحق :أي الزرع، أحصد :نحو
 . الزواج استحقت
 : الكثرة على للدلالة  )ٓٔ
 .زىره كثر :أي الربيع، وأزىر. شجره كثر :أي الدكان، أشجر :نحو
 . ظباؤه كثرت :أي الوادي، وأظبأ
 : التمكتُ على للدلالة   )ٔٔ
 مكنتو :أي ،الزير وأملأتو. حفره من مكنتو :أي البئر، أحفرتو :نحو
 . ملئو من
 : الدعاء بدعتٌ أفعل ويأتي   )ٕٔ
ة:  الرم ذي قول ومنو. بالسقيا لو دعيت أي لزمدا، أسقيت :نحو
 تكلمتٍ أحجاره وملاعبو، وأسقيو حتى كاد مما أبثو
 الفعل فاء بعد الألف زيادة عن الدتولدة الدعاني "فاعل" وزن .ب 
 ىي: جديدة ومعان دلالات الثلاثي الفعل في الألف الثلاثي، لزيادة
 . أكثر أو اثنتُ بتُ الدشاركة   )ٔ
 . لزمدا أحمد صارع :نحو
 . الفعل عليها يدل صفة ذا صار الشيء أن على للدلالة   )ٕ
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 . عقوبة ذا جعلو .الدهمل الدعلم عاقب :نحو
 . عافية ذا جعلو .الدريض الله وعافى
 انقطاعو. وعدم الفعل استمرارية بدعتٌ .الدتابعة على للدلالة   )ٖ
 الرجل ووالى. متابعتو واصلت :أي .باىتمام العمل تابعت :نحو
 .ٚٔ الصيام في استمر :أي .الصوم
 . لتكثتَالتي ل "فعَّل "عتٌلد  )ٗ
 ."ضّعف" بدعتٌالله  ضاعف :نحو
 "أفعل" التي للتعدية. عتٌلد   )٘
 نحو: عافك الله بدعتٌ "أعفك".
 لدعتٌ "فعل" لررد.  )ٙ
 ٛٔ"سفر".نحو: سافر زيد بدعتٌ 
 تضعيف بعد ردلمجا الثلاثي للفعل تكون التي الدعاني "فعَّل "وزن  .ج 
 :العتُ
 . والدبالغة التكثتَ على للدلالة " فعَّل"  يأتي   )ٔ
 في جوَّلت ُ. الطواف أكثر :أي .الكعبة حول الدعتمر طوَّف :نحو
 . التجوال أكثرت ُ  .الددينة
                                                             
 .ٕ٘علم الصرف، ص. أنوار عبد الرحمن،  ٚٔ
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 "،فعَّل" بالتضعيف متعديا اللازم الفعل يصتَ أن وىو :للتعدية يأتي   )ٕ
 . الدعتٌ ىذا في لأفعل مشارك وىو
 .ملاز  .الناجح َفرِح َ :وأصلو فرحا، جعلتو :أي .الناجح فرَّحت ُ :نحو
 الفعل، أصل إلى الدفعول ينسب أن وىو :النسبة على للدلالة   )ٖ
 . بو ويسمى
 . فاسقا وسميتو الفسق، إلى نسبتو: أي .الرجل فسَّقت :نحو
 . الفعل بأصل لو أو ْ الدفعول، على للدعاء   )ٗ
 . الله عقرك :أي .وعقرتو. الله جدعك :بدعتٌ .جدعتو :نحو
 . الشيء عن الشيء إزالة ويعتٍ :السلب على للدلالة   )٘
 الراعي وقرَّد. بالسلخ جلدىا أزال :أي .الشاة الجزار جلَّد :نحو
 . قراده أزال .البعتَ
 آخر، لشيء شبيها الشيء يصتَ أن وىو :الصتَورة على للدلالة   )ٙ
 . الفعل أصل من مشتق
 صار .الدكان وروَّ . بالقوس شبيها صار :أي .الرجل قوَّس :نحو
 . بالروض شبيها
  "فعَّل "منو الدشتق الدوضع إلى الدشي وىو :التوجو على للدلالة   )ٚ
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 .الدسافر ومصَّر الكوفة. إلى مشى أو توجَّو، :أي .الدربرل كوَّف :نحو
 . مصر إلى توجَّو
 ويعرف منو، ىو الدشتق الوقت في شيء   َعَمل ُ :بدعتٌ "فعَّل "ويأتي   )ٛ
 . بالتوقيت
 في سار .الدسافر وصبَّح. الذاجرة في سافر :أي .الرجل ىجَّر :نحو
 . الصباح
 : أصلو ذا صار الشيء أن على للدلالة )ٜ
 .الخبز وعفَّن ورق. ذا صار ، الشج أورق :بدعتٌ .الشجر ورَّق :نحو
 . عفن ذا صار أعفن، .أي
 : الشيء قبول   )ٓٔ
 :أي .خالدا ووسَّطت ُ. شفاعتو قبلت :بدعتٌ .لزمدا شّفعت ُ :نحو
 . وساطتو قبلت
 : الحكاية لاختصار   )ٔٔ
 سبحان :قال .الدصلي وسبَّح. أكبر الله قال :أي .الإمام كبرَّ  :نحو
 . الله
 "ف ََعل َ " معتٌ على للدلالة "فعَّل" ويأتي   )ٕٔ
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 زال :الفعل من وزيَّل .فرقتو :بدعتٌ ،زلتو :أي .الشيء زيَّلت :نحو
 . يزيل
 "تفعَّل" معتٌ على للدلالة ويأتي   )ٖٔ
 . زمامو ولىَّ  ت :بدعتٌ .الأمر زمام ولىَّ  :نحو
 : التصيتَ   )ٗٔ
 جعل الطعام: الرجل ودسم. يجتمعون جعلتهم :الطلاب ّجمعت :نحو
 ٜٔ. دسما لو
 : ومعانيها بحرفين المزيد الثلاثي .2
 : بحرفتُ الدزيد الفعل في السابقة الزيادات عن النابذة الدعاني
 "انفعل " وزن معاني . أ
 بينا كما لازما، إلا يكون لا لذلك الدطاوعة، عن "انفعل "معاني بزرج لا
 والدختص واحد، بو لدفعول الدتعدي "ف ََعل َ "ل تكون ومطاوعتو سابقا،
 . والتأثتَية العلاجية بالأفعال
 .فانعدل وعدلتو فانحطم، وحطمتىو ، فانكس كسرتو :نحو
  "افتعل" وزن معاني  . ب
 العلاج على الدالة الأفعال من أكان سواء غالبا" ف ََعل َ "لدطاوعة يكون
 . والتأثتَ
                                                             
 .ٚ٘ ، ص.الصرفعلم أنوار عبد الرحمن،   ٜٔ
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 . فانتزع ونزعتو ،فارتفع ورفعتو فاعتدل، وعدلتو فاجتمع، جمعتو :نحو
 . اللون على الدلالة في" افعلَّ " صيغة ج. تغلب     
 .احمراره اشتد :بدعتٌ .العنب واسود العشب، واخضرَّ  .البلح احمرَّ  :نحو
 . للمخلوق الدلازم الحسي العيب على والدلالة
 وعرجو عوره، اشتد :بدعتٌ .الطفل واعرجَّ  .الرجل اعورَّ  :نحو
 "تفعَّل" وزن د. الدعاني     
 . للتكثتَ أكان سواء ،"فعَّل"  لدطاوعة )ٔ
  .فتحطم  الخشب. وحطمت. تكسَّر :بدعتٌ .الزجاج كسَّرت :نحو
 ولا ."فّعل"  مطاوع الدلالة ىذه في "تفعَّل" ويكون :للابزاذ يأتي )ٕ
 مفعول وجعلو الفعل، فاعل ابزاذ :يعتٍ والابزاذ. متعديا إلا يأتي
 . الفعل أصل
 ابزذه .دلمجا علي ّ وتسنم .دارا ابزذه .الدكان الرجل تدير :نحو
 . وسادة ابزذه .الثوب لزمد وتوسد  .سناما
 .حقيقة لو الفعل حصول في واجتهاده الفاعل، رغبة وىو :التكلف   )ٖ
  وتنوه وتكرم، وبذلد، وتصبر، وبرلم، تشجع، :نحو
 ٕٓأي بذّنب الحرج. بررّج :نحو، للتَّجنب   )ٗ
                                                             
 .ٕٔٛ)، ص.ٕٓٔٓالأردون: عالم الكتب الحديث،  –(اربد  الصرف الوافيىادي بهر،  ٕٓ
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 يكون الدلالة ىذه وفي مهلة، في الدتكرر العمل وىو :للتدرج   )٘
 بعد مرة الفعل وحصول التكثتَ، يفيد الذي "فّعل" مطاوع" تفعل"
 . والدعنوية الحسية للأمور ويأتي أخرى،
 بعد جرعة شربو :أي فتجرعو،  .الدواء الدريض جرعت :الحسية مثال
  جرعة.
 بالطلب، يختص فيما وذلك ،"استفعل" بدعتٌ " تفّعل" ويجيء    )ٙ
 :بدعتٌ استنجزتو، :أي .تنجزتو :نحو فالطلب. استفعل لأ والاعتقاد
 . بو والوفاء الحضور وىو نجازه، طلبت
 " ف ََعل َ "بدعتٌ  "تفّعل"  ويأتي   )ٚ
 . جهمتٍ :بدعتٌ .وبذهمتٍ. ظلمتٌ :بدعتٌ .تظلمتٍ :نحو
 حقيقة، أصلو ذا الشيء لجعل الذي" فعَّل" مطاوع "تفعل" ويأتي   )ٛ
 . تقديرا أو
 . أصل ذا صار :أي .فتأصل أصلتو :نحو فالحقيقة
 أصلو نفس الشيء جعل معناه الذي" فّعل "مطاوع يكون وقد   )ٜ
 .تقديرا أو حقيقة،
 تكلل :نحو والتقدير. زبيبا صار أي .العنب تزبب :الحقيقة مثال
 . إكليلا صار :أي .الشيء
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 " تفاعل " معاني  ه. خامسا
 :التالي النحو على نستعرضها معاني لعدة تفاعل صيغة تأتي
 اللفظ، في فاعلا منهما كل فيكون فأكثر، أمرين بتُ للمشاركة  )ٔ
 . الدعتٌ في ومفعولا
  تشارك تلاكم، تنازل، تقاتل، تصارع، تبارز، :نحو
 عنو.  منتف وىو لو، الفعل بحصول الفاعل ادعاء وىو :التظاىر )ٕ
 دون للأمر التجاىل نفسي من أظهرت :أي .الأمر بذاىلت :نحو
 . الحقيقة
 . فشيئا شيئا الفعل حصول :أي .التدرج على للدلالة  )ٖ
 . الدال وتنامى. السيل تزايد :نحو
 سواء الفعل أثر وقبول التأثر :ىنا بالدطاوعة ويقصد "فاعل "مطاوعة  )ٗ
 متعديا التأثر أكان
 وفهمتو. بو وتأثر التعليم قبل :أي فتعلمها، .الرماية علمتو :نحو
 . فتفهما .الدسالة
 ذا أصلو.ويأتي "تفاعل" مطاوع "فاعل"، إذا كان فاعل لجعل الشيء  )٘
 ٕٔنحو: باعدتو. فتباعد، أي: ب َُعَد.
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 . معانيها و أحرف بثلاثة المزيد الثلاثي  .3
 : ىي أوزان عدة على أحرف بثلاثة الدزيد الثلاثي يأتي
  :أحرف بثلاثة الدزيد الثلاثي أوزان لذا بزرج التي الدعاني
 " استفعل" وزن معاني . أ
 إلى الفعل نسبو ويعتٍ والاستدعاء، الطلب وىو :غالبا ً للسؤال   )ٔ
 أي الطالب، استكثبت: نحو حقيقة منو الدشتق برصيل لإرادة الفاعل
 استغفرت .العطية منو طلبت ،لزمدا ً واستعطيت. الكتابة منو طلبت
 .الغفران منو طلبت ربي،
 غتَ الإستخراج فطلب البئر، من الداء استخرجت :نحو لرازا ً أو
 والحصول استخراجو في الاجتهاد بو ويقصد .معتٌ ىو بل صحيح
 . الشعر واستوحيت القول، واستلهمت. عليو
 بصفة متشبها ً أو متصفا ً الفاعل يصبر أن وىو :والتشبيو للتحول   )ٕ
 استحجر نحو: حقيقة إما التحول ويكون منو، اشتق الذي الفعل
 . حقيقة حجرا ً صار أي الطتُ،
  بالتشبيو الدقصود وىو لرازا ً أو. حصانا ً صار أي الدهر، واستحصن
 . صلابتو في للحجر شبيها ً صار أي الطتُ، استحجر: نحو
 . شجاعتو في بالأسد شبيها ً صار أي الرجل، واستأسد :ونحو
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 في النسر شبيهة تصتَ أي تستنسر، بأرضنا البغاث إن :قولذم ومنو
 . قوتو
 أي الشاة، استتيست. بالناقة شبيها ً صار الجمل، استنوق :ونحو
 . بالتيس شبيهة صارت
 . الفعل صفة على الفاعل بأن الاعتقاد وىو :الإصابة   )ٖ
 واستكرمت. حسنا ً أنو اعتقدت أي كلامو، استحسنت :نحو
 . عذبا ً اعتقدتو الداء، واستعذبت. الكرم فيو اعتقدت أي لزمدا،ً
 . ملحا ً اعتقدتو الطعام، واستملحت
 واستنطق الحرب. لامة لبس أي الرجل، استلأم: نحو :للابزاذ   )ٗ
 . نطاقو أي المحارب،
 إليو وإنا لله إنا مثال الرجل، استًجع: نحو :الحكاية لاختصار   )٘
 . راجعون
 . وكبره ىتًه قوى أي واستكبر، اسُتهتً: نحو :للقوة  )ٙ
 واستكذبت بخيلا.ً صادفتو أي عليا،ً استبخلت: نحو :للمصادفة   )ٚ
 . كاذبا ً صادفتو أي يوسف،
 .لذم أخلف أي لأبنائو، استخلف: نحو" أفعل "بدعتٌ ويكون   )ٛ
 . وأيقن واستيقن
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. مكانو في ق َر ّ أي مكانو، في استقر: نحو" فعل "بدعتٌ ويكون )ٜ
 وسخر واستسخر وعلا، واستعلى
 توموأقم .فاستحكم أحكمتو: نحو" أفعل "مطاوع ويكون   )ٓٔ
 ٕٕ. فاستقام
  واستكبر وتكبر .واستعظم تعظم: نحو" تفّعل" بدعتٌ ويكون   )ٔٔ
 وزن "افعوعل"معاني  . ب
الدبالغة، قالوا: خشن الدكان إذا خزن فاذا أرادوا الدبلغة والتوكيد  )ٔ
قالوا: اخشوشن، وقالوا: اعشبت الأرض فإذا أرادوا العموم 
 والكثرة قالوا: اعشوشبت.
اذا صار حلوا، واحقوقف  –الصتَورة، مثل: احلولى العنب  )ٕ
 منحنيا. الذلال اذا صار أحقف
 معاني وزن " افعّول" . ج
يفيد ىذا البناء الدبالغة، ويرد متعديا نحو: اعلّوط البعتَ إذا علا عنقو 
 فركبو، ولازما نحو اجلّوذ واخرّوط (أسرع في الستَ).
 معاني وزن " افعاّل" . د
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والأغلب فيو أن يكون في الألوان والعيوب الحسية، نحو: احماّر، 
أخذ في واعواّر، وقد يأتي في غتَهما كقولذم: اقطاّر النبت: وّلى و 
 الجفاف، وابهاّر الليل: أظلم.
 ّل"لمعاني وزن "افع . ه
 ٖٕاقشعّر، واكفهّر، واشمأّز.يرد للمبالغة والتوكيد، مثل: 
 الدزيد الرباعّي ومعانيو .4
من العلوم أن الفعل الرباعي يتكون من أربعة أحرف أصلية مع إمكانو 
 لقبول الزيادة فيو، حتى يبلغ عدد حروفو ستة.
 يكون بثلاثة أنواع، وىي:الدزيد الرباعّي 
يتزلزل. -يتًفرف، تزلزل-يتفعلل (بزيادة التاء)، نحو: ترفرف -تفعلل )ٔ
وقد يكون معناه لدطاوعة فعلل نحو دخرج زيد الحجر فتدخرج ولدعتٌ 
 المجّرد نحوتلأ لأ الزجاج.
يفرنقع،  -ينفعلل (بزيادة الألف والنون)، نحو: افرنقع -انفعلل )ٕ
عناه لدطاوعة أيضا نحو حرجمت الإبل يخرنجم، ويأتي م -اخرنجم
 فاحربذم ذلك الإبل.
                                                             
 .ٓٗٔ-ٜٖٔ)، ص. ٜٜٛٔالجزء الأول (الطبعة الأولى، قاىرة: دروس في النحو والصرف، ابراىيم حسن ابراىيم،   ٖٕ
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 -يفعلّل (بزيادة الألف وتشديد اللام الثانية)، نحو: إشمعل ّ -افعلل ّ )ٖ
يقشعّر. وبناؤه لدبالغة اللازم نحو اقشعر جلد  -يشمعّل، لقشعر ّ
 الرجال اذا اشتً شعر دلد مبالغة.
زيد بحرف، ليس لو إلا وزن بناًء على الدسرد الدذكور، فهمنا أّن الرباعي الد
يتفعلل فقط، وأن الدزيد يحرفتُ، لو وزنان، وهما:  -واحد لاغتَ، وىو: تفعلل
 يفعلّل. -ينفعلل، وافعلل ّ -انفعلل
أنو ليس للرباعّي  ٕٗفضلا عن ذلك لقد أكّد علي الجارم ومصطفى أمتُ
ي يتفعلل"، وليس للرباع-الدزيد عليو حرف واحد إلا جاء على وزن "تفعلل
 الدزيد إلا جاء على الوزنتُ السابقة.
                                                             
 .ٜ)، ص.مٜٙ٘ٔعلي الجارم ومصطفى أمتُ، النحو الواضع، الجزء الأول (الطبعة الخامسة عشرة، مصر: دار الدعارف،   ٕٗ
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 الباب الثالث
 الحديث عن سورة هود
 سورة هود تعريف الفصل الأول:
 .ٗٔٔ: ٔٔإلا قولو تعالى في سورة ىود/ سورة ىود ىي سورة مكية 
 ).ٗٔٔ( …            
 .ٕٙ. وقد نزلت بعد سورة يونسٕ٘و ىي مائة وثلاث وعشرون آية
(عاد) سميت سورة ىود لاشتمالذا على قصة ىود عليو السلام مع قومو: 
وىي كغيرىا من قصص القرآن تمثل صراعا حادا عنيفا  ) ٓٙ-ٓ٘في الآيات (
بين ىود عليو السلام وبين قومو الذين دعاىم إلى عبادة الله تعالى، وىجر عبادة 
م الله بعذاب غليظ الأصنام والأوثان، فلما أصروا على كفرىم وتكذيبو، عذبه
شامل وىو الريح العقيم الصرصر، التي سلطها عليهم سبع ليال وثمانية أيام 
 .ٛ٘: ٔٔ. في القرآن الكريم سورة ىود/ٕٚحسوما
                        
   )ٛ٘(         
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 دمضمون سورة هو : نيالفصل الثا
قد اشتملت ىذه السورة على ما اشتملت عليو سابقتها من أصول 
سبيلها مبادئو العامة التي لا يكون الدؤمن مؤمنًا حقًا إلا إذا سلك   الدين و
 ونهج نهجها، ومن ذلك: 
 التوحيد، و ىو ضربان: .ٔ
صلى الله عليو ا دعا إليو لزمد توحيد الألوىية: و ىو أول م . أ
سلم و دعا إليو كل رسول قبلو، و ىو عبادتو تعالى وحده و 
: في القرآن الكريم سورة وعدم عبادة أحد معو كما قال
 .ٕ: ٔٔىود/
    ) ٕ… (       
فعبادة غيره من الأصنام كحجر وشجر وكوكب أو بشر وّلي 
أو نبي أو شيطان أو مَلك إذا توجو العبد إليها توجهًا تعبديا ً
الله إبتغاء النفع أو كشف الضر في غير الأسباب التي سخرىا 
لجميع الناس كل ذاك كفر لا فرق بينو وبين عبادة الأصنام أو 
عبد وملك لو لا ي َت ََوجَّ ُو الأوثان إذ جميع ما عدا الله فهو 
 ٕٛبالعبادة إليو.
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الربوبية: أي اعتقاد أن الله وحده ىو الخالق الددبر لذذا توحيد  . ب
الكون والدتصرف فيو على مقتضى حكمتو ونظام سنتو 
، وكان أكثر الدشركين من وتسخيره الأسباب لدن شاء بما شاء
 العرب ومن قبلهم يؤمنون بأن الرب الخالق الددبر واحد،
ولكن يقولون بتعدد الآلذة التي ي ُت ََقرَّب بها إليو توسًلا وطلبا ً
  للشفاعة عنده.
إثبات رسالتو صلى الله عليو وسلم بالقرآن بتحديهم بالإتيان بعشر  .ٕ
من استطاعوا من دون الله لدظاىرتهم سور مثلو مفتًيات ودعوة 
في وإعانتهم على الإتيان بها إن كانوا صادقين، وقولو بعد ذلك: 
 .ٗٔ: ٔٔالقرآن الكريم سورة ىود/
 )ٗٔ( …                   
 .ٜٗ: ٔٔفي القرآن الكريم سورة ىود/ تعالى وما جاء في قولو 
                   
  ٜٕ)ٜٗ… (           
جاءت آيات البعث والجزاء في القرآن لدعوة الدشركين من الإيدان  .ٖ
والاستدلال بها على قدرة الخالق، ولتذكير الدؤمنين بو لتًغيب 
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 بيىتًلو ولىاعت ولوق في ءاج امك ءازلجاو ةظعولدا  يمركلا نآرقلا في
/دوى ةروسٔٔ :ٗ. 
                 (ٗ ) 
ولوقو /دوى ةروس يمركلا نآرقلا في لىاعتٔٔ :ٚ. 
 …                   
          (ٚ) 
ٗ.  امك ملظلاب مملأا كلاىإ:ولوسر تمالخ ولوق في ءاج  يمركلا نآرقلا في
/دوى ةروسٔٔ :ٔٓٓ. 
                  
  (ٔٓٓ) 
  ولوقو/دوى ةروس يمركلا نآرقلا في لىاعتٔٔ :ٔٓٔ. 
                  
            (ٔٓٔ)ٖٓ 
٘.  مهتياوغو سانلا للاض في لىاعت وتنس–  باكتراب انوكي نأب
نكمتت نأ لىإ اهيلع رارصلإاو ةيرايتخلاا لامعلأا نم امبهابسأ  نم
.داشرلاو ىدهلل دادعتسلاا دقفي تىح وتئيطخ وب طيتحز اهبحاص 
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وما من طباع البشر العجل والاستعجال لدا يطلب من النفع والخير  .ٙ
 .ٔٔ: ٓٔيوتس/في القرآن الكريم قال  ي ُْنَذُر بو من الشر كما
                   
 )ٔٔ…(   
سنتو تعلى في تكوين الخلق وأنو كان أطوارًا في أزمنة لستلقة بنظام  .ٚ
  تقدير ولا ترتيب كما قال تعالىلزكم ولم يكن شيء منو فجائيًا بلا
 .ٚ: ٔٔفي القرآن الكريم سورة ىود/
 )ٚ…(                  
فكلمة الخلق معناىا التقدير المحَكم الذي تكون قيو الأشياء على 
مقادير متناسبة ثم أريد بها الإيجاد التقديري: فالسموات السبع الدرئية 
للناظرين والأجرام السماوية قائمة بسنن دقيقة النظام، وما فيها من 
لتو والجامدة كذلك، والكون في جمالبسائط والدرّكبات الغازية والسائلة 
بعضو ببعض وحفظ نظامو، بأن يبتٌ بعضو  قائم بسنة عامة في ربط
 ٖٔعلى بعض وىو ما يسميو العلماء الجاذبية العامة والجاذبية الخاصة.
تعالى  إن الطغيان والرآون إلى الظالدين من أمهات الرذائل كما قال  .ٛ
 .ٖٔٔ-ٕٔٔ: ٔٔفي القرآن الكريم سورة ىود/
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                        … 
 )ٖٔٔ-ٕٔٔ( …           
فيو فوائد ومنافع علمية و عملية لا الاختلاف في طبائع البشر،  .ٜ
تظهر مزايو بدونها، وفيو مضار وشرور أكبرىا التفرق والتعادي بو، 
اختلفوا وقد شرع الله لذم الدين لتكميل فطرتهم والحكم بينهم فيما 
فيو بكتابو الذي لا لرال فيو للاختلاف، فاستحق الذين يحّكمونو 
 ن يختلفون فيو سخطو وعقابو.فيما يتنازعون فيو رحمتو وثوابو، والذي
ذلك أن مثار الظلم  -اتباع الإتراف وما فيو من الفساد والإجرام .ٓٔ
الأمم ىو اتباع أكثرىا لدا أترفوا فيو من والإجرام الدوجب لذلاك 
أسباب النعيم والشهوات واللذات، والدتًفون ىم مفسدو الأمم 
    ٕٖومهلكوىا.
من الخلفاء الراشدين وقد علم ىذا الدهتدون الأولون بالقرآن 
والسلف الصالحين فكانوا مثلا صالحا في الاعدال في الدعيشة أو 
والشدة على الأطراف والنعمة ففتحوا  ةتغليب جانب الخشون
الأمصار وأقاموا دولة عز على التاريخ أن يقيم مثلها باتباع ىدى 
القرآن وبيان السنة لو، وبذلك خرجوا من ظلمات الجهالة إلى نور 
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لم والعرفان، ثم أضاعها من خلف من بعدىم من متبعي الإتراف، الع
والسلطان، والله وكيف ضّلوا بعد أن استفادوا الفنون والعلوم والدلك 
  الأمر من قبل ومن بعد.
إقامة الصلاة في أوقاتها من الليل والنهار، لأن الحسنات يذىبن  .ٔٔ
طهير النفس السيئات، وأعظم الحسنات الروحية الصلاة لدا فيها من ت
 الروح. وتزكية
النهي عن الفساد في الأرض، والأمر بالدعروف والنهي عن الدنكر،  .ٕٔ
 وهما سياج الدين والأخلاق والآداب.
تعالى في لإحسان أعمالذم كما قال سننو تعالى في اختبار البشر  .ٖٔ
 .ٚ: ٔٔالقرآن الكريم سورة ىود/
 )ٚ…(           … 
في ، أول أتباع الرسل والدصلحين ىم الفقراء كما حكى عن قوم نوح .ٗٔ
 .ٕٚ: ٔٔالقرآن الكريم سورة ىود/
                … 
 ٖٖ)ٕٚ(…  
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أو  الكسب الدطلقةالتنازع بين رجال الدال ورجال الإصلاح في حرية  .٘ٔ
 بالحلال ومراعاة الفضيلة.تقييد الكسب 
وذلك ىو الأساس الأعظم في العاقبة للمتقين  سننو تعالى جعل من  .ٙٔ
فوز الجماعات الدينية والسياسية والأمم والشعوب في مقاصدىا 
 وغلبها لخصومها ومناوئيها.
تعالى في القرآن ف في الدين ضروري للعباد كما قال بيان أن الاختلا .ٚٔ
 .ٜٔٔ-ٛٔٔ: ٔٔالكريم سورة ىود/
-ٛٔٔ…(                    … 
  )ٜٔٔ
كما أولى الأحلام عن الفساد يحفظ الأمة من الذلاك   بيان أن نهي .ٛٔ
 .ٙٔٔ: ٔٔتعالى في القرآن الكريم سورة ىود/قال 
                    
   ٖٗ )ٙٔٔ… (     
 في سورة هودمباحثة اللغوية الفصل الثالث: 
  .ٔ: ٔٔقال الله تعالى في القرآن الكريم سورة ىود/
     )ٔ(                    
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خبر المحذوف قدره الدفسر بقولو: (ىذا) يدل عليو قولو في  )اب  ت  (ك  قولو: 
واسم الإشارة يصح عوده على ما ذكر في ىذه  (ذلك الكتاب)أخرى آية 
صفة (ُأْحك م ْت) السورة فقط، أو على جميع القرآن، وتقدم ذلك. قولو: 
لكتاب، إما من الإحكام أي الإتقان، ففعلو متعد، والدعتٌ أتقنت آياتو لفظا 
بديع الصنع  ومعتٌ، فلا يحيط بمعتٌ آيات القرآن غيره تعالى، ولم يوجد تركيب
عديم النظير نظير القرآن، أو الذمزة للنقل من حكم بضم الكاف، بمعتٌ جعلت 
يحتمل أن ثم لمجرد الإخبار، والدعتٌ أخبرنا الله بأن (ثُمَّ ُفصِّل ْت) حكمية. قولو: 
كريم   حسن التفصيل، كما تقول: فلانالقرآن لزكم أحسن الإحكام، مفصل أ
صل، ثم كريم الفعل، ويحتمل أنها للتًتيب الزماني بحسب النزول لأنها الأ
أحكمت أوًلا حين نزلت جملة واحدة، ثم فصلت ثانيا، بحسب الوقائع. قولو: 
صفة ثانية لكتاب، وفيو طباق حسن، لأن حكيم (م ْن ل ُدْن ح ك ْيٍم خ  ب ْيٍر) 
فصلت، ويصح أن يكون من باب التنازع،  خبير يناسبيناسب أحكمت، و 
    ٖ٘أعمل الأول وىو أحكمت، وأضمر في الثاني وحذف، والأحسن الأول.
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 الباب الرابع
 الأفعال المزيدة في سورة هود
 أوزان الأفعال المزيدة في سورة هودالفصل الأول: 
بناًء على قواعد الصرف، الفعل بالنظر إلى أصول حرفو ينقسم إلى الفعل  
المجرد  والفعل المزيد. فالفعل المجرد ىو ما كانت حروفو كلها أصلية، وأما الفعل 
رفان أو ثلاثة أحرف. وىذه حروفو الأصلية حرف أو حا زيد على المزيد فهو م
 .ىودة  الرسالة تختص بالحديث عن الفعل المزيد في سور
الفعل المزيد لو أوزان كثيرة سواء كان من الفعل الثلاثي أم من الفعل  
الرباعي. والأوزان من الفعل الثلاثي المزيد بحرف: أَف َْعَل، وف َعََّل، وفَاَعَل؛ من 
ثي المزيد بحرفن:: َ ََفعََّل، َو  ََفاَعَل، وان َْفَعَل، واف ْت ََعَل، واف َْعلَّ؛  من الفعل الثلا
الفعل الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف: اْست َْفَعَل، واف َْعْوَعَل، واف َْعوََّل، واف َْعالَّ ؛ وأما 
من الفعل الرباعي المزيد بحرف فلو وزن واحد وىو َ ََفْعَلَل، ومن الفعل الرباعي 
 رفن:: اف َْعن َْلَل، واف َْعَللَّ.المزيد بح
أوزان كثيرة  تفوجد ىودالفعل المزيد في سورة  الكاَبة تحظبعد أن لا 
 فيها وىي كما في الجدول الآتي :
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 هودجدول يوضح إحصائية أوزان الأفعال المزيدة في سورة 
 الرقم
الرقم 
 الآية
 وزنه تصريفه الفعل المزيد
 ٔ
 ٔ
 أَف َْعل َ َأْحِكم ْ –ُيُِْكُم  –َأْحَكَم  ت ْم َك ِح ْا ُ
 ف َعَّل َ َفص ل ْ –ي َُفص ُل  –َفصََّل  ت ْل َص  ف ُ ٕ
 ٖ
 ٖ
 اْست َْفَعل َ اْست َْغِفر ْ –َيْست َْغِفُر  –اْست َْغَفَر  اْست َْغِفُرْوا
 ف َعَّل َ َمت ع ْ –ُيَُت ُع  –َمتََّع  ُيَُت  ْعُكم ْ ٗ
 اَف َْعل َ آت ِ –ي ُْؤتي  –آََى  ي ُْؤت ِ ٘
 ف َعَّل َ َول   –ي َُولِّ   –َولىَّ  ْواَ ََولَّ  ٙ
 لَِيْسَتْخُفْوا ٚ
 –َيْسَتْخِفي  –اْسَتْخَفى 
 اْسَتْخف َ
 اْست َْفَعل َ
 َيْست َْغُشْون َ ٛ
 -َيْست َْغِشي  –اْست َْغَشى 
    اْست َْغش َ
 اْست َْفَعل َ
 ٜ
 ٛ
 ف َعَّل َ َأخ ر ْ –يَُأخ ُر  –َأخََّر  َأخَّْرنَا
 اْست َْفَعل َ اْست َْهز ِ –َيْست َْهزِأ ُ –اْست َْهزَأ َ َيْست َْهزُِءْون َ ٓٔ
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 ٔٔ
 ٕٔ
 أَف َْعل َ أَْوح ِ –ي ُْوِحي  –أْوَحى  ي ُْوَحى
 أَف َْعل َ أَْنزِل ْ –ي ُْنزُِل  –أَن َْزَل  أُْنزِل َ ٕٔ
 اْست َْفَعل َ اْسَتِطع ْ –َيْسَتِطْيُع  –اْسَتطَاَع  اْسَتطَْعُتم ْ ٖٔ ٖٔ
 ٗٔ
 ٗٔ
 َيْسَتِجْيب ُْوا
 –َيْسَتِجْيُب  –اْسَتَجاَب 
 اْسَتِجب ْ
 اْست َْفَعل َ
 أَف َْعَل  أَْنزِل ْ –ي ُْنزُِل  –أَن َْزَل  أُْنزِل َ ٘ٔ
 أَف َْعل َ أرِد ْ – يُرِْيد ُ –أَرَاَد  يُرِْيد ُ ٘ٔ ٙٔ
 ٚٔ
 ٚٔ
 أَف َْعل َ آِمن ْ –ي ُْؤِمُن  –آَمَن  ي ُْؤِمن ُْون َ
 أَف َْعل َ َأْكِثر ْ –ُيْكِثُر  –َأْكث ََر  َأْكث َر َ ٛٔ
 أَف َْعل َ آِمن ْ –ي ُْؤِمُن  –آَمَن  لاَي ُْؤِمن ُْون َ ٜٔ
 اف ْت ََعل َ اف َْتَ ِ –ي َْفَتَِي  –اف ْت ََرى  اف ُت ََرى ٛٔ ٕٓ
 ٕٔ
 ٕٓ
 فَاَعل َ َضاِعف ْ –ُيَضاِعُف  –َضاَعَف  ُيضاَعف ُ
 اْست َْفَعل َ اْسَتِطع ْ –َيْسَتِطْيُع  –اْسَتطَاَع  َيْسَتِطي ُْعْون َ ٕٕ
 ٖٕ
 ٖٕ
 أَف َْعل َ آِمن ْ –ي ُْؤِمُن  –آَمَن  آِمن ُْوا
 أَف َْعل َ َأْخِبت ْ –ُيُِْبُت  –َأْخَبَت  أْخَبت ُْوا ٕٗ
 اف ْت ََعل َ اْسَتو ِ –َيْسَتِوي  –اْست ََوى  َيْسَتوِيان ٕٗ ٕ٘
 أَف َْعل َ أَْرِسل ْ –ي ُْرِسُل  –أَْرَسَل  أَْرَسْلَنا ٕ٘ ٕٙ
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 اف ْت ََعل َ اَِّبع ْ –ي َتَِّبُع  –َبَع اَّ  اَ َّب ََعك َ ٕٚ ٕٚ
 ٕٛ
 ٕٛ
 فَاَعل َ آت ِ –ي ُْؤتي  –آََى  آَاِن ْ
 ف َعَّل َ َعم   –ي َُعم ي  –َعمَّى  ف َُعم َيت ْ ٜٕ
 ٖٓ
 ٜٕ
 أَف َْعل َ َأْسِئل ْ –ُيْسِئُل  –َأْسَئَل  لاََأْسئ َُلُكم ْ
 أَف َْعل َ آِمن ْ –ي ُْؤِمُن  –آَمَن  آَمن ُْوا ٖٔ
 ف َعَّل َ ذَك ر ْ –يُذَك ُر  –ذَكَّ َر  ََذَكَُّرْون َ ٖٓ ٕٖ
 أَف َْعل َ آت ِ –ي ُْؤتي  –آََى  َلْن ي ُْؤَِي َُهم ُ ٖٔ ٖٖ
 أَف َْعل َ َأْكِثر ْ –ُيْكِثُر  –َأْكث ََر  فََأْكث َْرت َ ٕٖ ٖٗ
 ٖ٘
 ٖٗ
 أَف َْعل َ أرِد ْ –يُرِْيُد  –أَرَاَد  أََرْدت  
 أَف َْعل َ أَْنِصح ْ –ي ُْنِصُح  –أَْنَصَح  أَْنَصح َ ٖٙ
 اف ْت ََعل َ اف َْتَ ِ –ي َْفَتَِي  –اف ْت ََرى  اف ْت َرَاُه، اف ْت ََري ُْتو ُ ٖ٘ ٖٚ
 ٖٛ
 ٖٙ
 أَف َْعل َ أَْوح ِ –ي ُْوِحي  –أْوَحى  اْوِحي َ
 أَف َْعل َ آِمن ْ –ي ُْؤِمُن  –آَمَن  َلْن ي ُْؤِمن ُ ٜٖ
 ٓٗ
 ٖٚ
 أَف َْعل َ َأْصِنع ْ –ُيْصِنُع  –َأْصَنَع  اْصَنع ِ
 أَف َْعل َ أَْعِن: ْ –يَُأْعِن:ُ  –أْعَن:َ  بَِأْعيُِننَا ٔٗ
 َ ََفاَعل َ َتخَاَطب ْ –ي ََتَخاَطُب  –َتخَاَطَب  ُتخَاِطْبِن ْ ٕٗ
 أَف َْعل َ آِمن ْ –ي ُْؤِمُن  –آَمَن  آَمن َ ٓٗ ٖٗ
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 أَف َْعل َ َأْسِئل ْ –ُيْسِئُل  –َأْسَئَل  َأْسئ ََلك َ ٚٗ ٗٗ
 ف َعَّل َ َمت ع ْ –ُيَُت ُع  –َمتََّع  َسُنَمت  ُعُهم ْ ٛٗ ٘ٗ
 أَف َْعل َ َأْسِئل ْ –ُيْسِئُل  –َأْسَئَل  لاََأْسئ َُلُكم ْ ٔ٘ ٙٗ
 ٚٗ
 ٕ٘
 اْست َْفَعل َ اْست َْغِفر ْ –َيْست َْغِفُر  –اْست َْغَفَر  اْست َْغِفُرْوا
 َ ََفعَّل َ َ ََول   –ي َت ََول و  –َ ََولىَّ  َ َت ََولَّْوا ٛٗ
 ٜٗ
 ٗ٘
 اف ْت ََعل َ اْعَتَ ِ –ي َْعَتَِي  –اْعت ََرى  اْعت َرَاك َ
 أَف َْعل َ َأْشِهد ْ –ُيْشِهُد  –َأْشَهَد  ُأْشِهد ُ ٓ٘
 َ ََفعَّل َ َ َوَكَّل ْ –ي َت َوَكَُّل  – َ َوَكََّل  َ َوَكَّْلت ُ ٙ٘ ٔ٘
 ٕ٘
 ٚ٘
 ف َعَّل َ َول   –ي َُولِّ   –َولىَّ  َ ََولَّْوا
 أَف َْعل َ أَبِْلغ ْ –ي ُْبِلُغ  –أَب َْلَغ  أَب َْلْغُتُكم ْ ٖ٘
 أَف َْعل َ أَْرِسل ْ –ي ُْرِسُل  –أَْرَسَل  أُْرِسْلت ُ ٗ٘
 َيْسَتْخِلف ُ ٘٘
 –َيْسَتْخِلُف  –اْسَتْخَلَف 
 اْسَتْخِلف ْ
 اْست َْفَعل َ
 اف ْت ََعل َ اَِّبع ْ –ي َتَِّبُع  –اَ ََّبَع  اَِّبُعْوا ٜ٘ ٙ٘
 أَف َْعل َ َأ َِْبع ْ –ي ُْتِبُع  –أََ َْبَع  ُأ َِْبُعْوا ٓٙ ٚ٘
 ٛ٘
 ٔٙ
 أَف َْعل َ أَْنِشأ ْ –ي ُْنِشأ ُ –أَْنَشأ َ أَْنَشَأُكم ْ
 اْست َْفَعل َ أْست َْعِمر ْ –َيْست َْعِمُر  –اْست َْعَمَر  اْست َْعَمرَُكم ْ ٜ٘
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 اْست َْفَعل َ اْست َْغِفر ْ –َيْست َْغِفُر  –اْست َْغَفَر  فَاْست َْغِفُرْوا ٓٙ
 أَف َْعل َ آت ِ –ي ُْؤتي  –آََى  آََاِن ْ ٖٙ ٔٙ
 ف َعَّل َ َمت ع ْ –ُيَُت ُع  –َمتََّع  َتََت َُّعْوا ٘ٙ ٕٙ
 أَف َْعل َ آِمن ْ –ي ُْؤِمُن  –آَمَن  آَمن ُْوا ٙٙ ٖٙ
 أَف َْعل َ َأْصِبح ْ –ُيْصِبُح  –َأْصَبَح  فََأْصَبُحْوا ٚٙ ٗٙ
 أَف َْعل َ أَْرِسل ْ –ي ُْرِسُل  –أَْرَسَل  َناأُْرِسل ْ ٓٚ ٘ٙ
 ف َعَّل َ َبش ر ْ –ي َُبش ُر  –َبشََّر  ف ََبشَّْرنَاىا ٔٚ ٙٙ
 أَف َْعل َ آت ِ –ي ُْؤتي  –آََى  آَِْيِهم ْ ٙٚ ٚٙ
 اف ْت ََعل َ اَّق َ –ي َتَِّقي  –اَ ََّقى  فَاَ َُّقوا ٛٚ ٛٙ
 ٜٙ
 ٛٛ
 أَف َْعل َ أرِد ْ –يُرِْيُد  –أَرَاَد  أُرِْيد ُ
 اْست َْفَعل َ اْسَتِطع ْ –َيْسَتِطْيُع  –اْسَتطَاَع  اْسَتَطْعت ُ ٓٚ
 َ ََفعَّل َ َ َوَكَّل ْ –ي َت َوَكَُّل  –َ َوَكََّل  َ َوَكَّْلت ُ ٔٚ
 أَف َْعل َ َأِصب ْ –ُيِصْيُب  –َأَصاَب  َأَصاب َ ٜٛ ٕٚ
 اْست َْفَعل َ اْست َْغِفر ْ –َيْست َْغِفُر  –اْست َْغَفَر  اْست َْغِفُرْوا ٜٓ ٖٚ
 ٗٚ
 ٕٜ
 اف ْت ََعل َ اتخَِّ ذ ْ –ي َتَِّخُذ  –اتخَََّذ  اتخََّْذُتَُْوه ُ
 اف ْت ََعل َ اْرََِقب ْ –ي َْرََِقُب  –اْرَ ََقَب  اْرََِقب ُْوا ٘ٚ
 أَف َْعل َ َأْصِبح ْ –ُيْصِبُح  –َأْصَبَح  فََأْصَبُحْوا ٜٗ ٙٚ
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 أَف َْعل َ أَْرِسل ْ –ي ُْرِسُل  –أَْرَسَل  َناأُْرِسل ْ ٜٙ ٚٚ
 اف ْت ََعل َ اَِّبع ْ –ي َتَِّبُع  –اَ ََّبَع  فَاَِّبُعْوا ٜٚ ٛٚ
 أَف َْعل َ أَْورِد ْ –ي ُْورُِد  –أَْوَرَد  فََأْوَرَدُىم ْ ٜٛ ٜٚ
 أَف َْعل َ َأ َِْبع ْ –ي ُْتِبُع  –أََ َْبَع  ُأ َِْبُعْوا ٜٜ ٓٛ
 ف َعَّل َ َأخ ر ْ –يَُأخ ُر  –َأخََّر  ن َُؤخ رُه ُ ٗٓٔ ٔٛ
 ٕٛ
 ٓٔٔ
 أَف َْعل َ آت ِ –ي ُْؤتي  –آََى  آَ َي ْ َنا
 اف ْت ََعل َ اْحَتِلف ْ –َيَُْتِلُف  –اْحت ََلَف  فَاْختُِلف ُ ٖٛ
 ف َعَّل َ َوف   –ي َُوفي   –َوفَّىى  لَي َُوف  ي َن َُّهم ْ ٔٔٔ ٗٛ
 اف ْت ََعل َ اْسَتِقم ْ –َيْسَتِقُم  –اْست ََقَم  فَاْسَتِقم ُ ٕٔٔ ٘ٛ
 اف ْت ََعل َ اَِّبع ْ –ي َتَِّبُع  –اَ ََّبَع  اَ ََّبع َ ٙٔٔ ٙٛ
 ف َعَّل َ ث َب ت ْ –ي ُثَب ُت  –ث َبََّت  ن ُثَب ت ُ ٕٓٔ ٚٛ
 أَف َْعل َ آِمن ْ –ي ُْؤِمُن  –آَمَن  ي ُْؤِمن ُْون َ ٕٔٔ ٛٛ
 اف ْت ََعل َ ان َْتِظر ْ –ي َْنَتِظُر  –ان َْتَظَر  ان َْتِظُرْوا ٕٕٔ ٜٛ
 َ ََفعَّل َ َ َوَكَّل ْ –ي َت َوَكَُّل  – َ َوَكََّل  َ َوَكَّل ْ ٖٕٔ ٜٓ
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 الأفعال المزيدة في سورة هودأوزان  معانيالفصل الثاني: 
 اختلاف المعى  المفهوم أو لا شك في أن اختلاف الأوزان يؤدي إلى 
ول من الأوزان نفسها، وكذلك ىو الشأن بالنسبة إلى الأفعال المزيدة المدح
 .ىودالموجودة في سورة 
وقوفا  ىودجميع الأفعال المزيدة الواردة في سورة  الكاَبة عرضن، َفيما يأ
كون َعلى ما يدل عليو كل منها من المعان المفهومة نظرا لأوزان الصيغ التي 
 عليها كل فعل من الأفعال المزيدة الموجودة فيها. 
، ىودولكي يتسن لنا أن نتاول معان أوزان الفعل المزيد في سورة 
 فلنلاحظ الجدول التالِّ: 
 َعَل"الفعل الثلاثي المزيد بحرف على الوزن "َأف   
 المعنى أصله الفعل المزيد الرقم
 للتعدية َحِكم َ أحكم ٔ
 تعديةلل َحىو َ أوحى ٕ
 تعديةلل ن ََزل َ أنزل ٖ
 تعديةلل رَاد َ أراد ٗ
 تعديةلل أََمن َ آمن ٘
 تعديةلل َكث ُر َ أكثر ٙ
 تعديةلل َخِبت َ أخبت ٚ
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 للتعدية َرُسل َ أرسل ٛ
 تعديةلل ل ََسئ َ أسئل ٜ
 تعديةلل َنَصح َ أنصح ٓٔ
 تعديةلل َصَنع َ أصنع ٔٔ
 تعديةلل َعَن: َ أعن: ٕٔ
 تعديةلل َشِهد َ أشهد ٖٔ
 تعديةلل ب ََلغ َ أبلغ ٗٔ
 تعديةلل ََِيع َ أَبع ٘ٔ
 تعديةلل َنَشأ َ أنشأ ٙٔ
 تعديةلل َصاب َ أصاب ٚٔ
 الزمان في لدخولل َصَبح َ أصبح ٛٔ
 
 َعَل"لثلاثي المزيد بحرف على الوزن "فَاالفعل ا
 المعنى أصله الفعل المزيد الرقم
 للتعدية َأََى آََى ٔ
 للتكثير َضُعف َ ضاعف ٕ
 
 َل"ع لثلاثي المزيد بحرف على الوزن "ف َالفعل ا
 المعنى  أصله الفعل المزيد الرقم
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 تعديةلل َفَصل َ فّصل ٔ
 تعديةلل َمَتع َ مّتع ٕ
 تعديةلل َولِّ َ وّلى  ٖ
 تعديةلل َأَخر َ أّخر ٗ
 تعديةلل َعِمي َ عّمى ٘
 تعديةلل  ذََكر َ ذّكر ٙ
 تعديةلل َبَشر َ بّشر ٚ
 تعديةلل َوف َ وف ّ ٛ
 تعديةلل ثَبت َ ثّبت ٜ
 
 "لثلاثي المزيد بحرفين على الوزن "اف   ت ََعل َالفعل ا
 المعنى أصله الفعل المزيد الرقم
 للاتخاذ ىفر  افتَى ٔ
 للاتخاذ ىسو  استوى ٕ
 للمطاوعة ََِبع َ اَّبع ٖ
   للاتخاذ عرى اعتَى ٗ
 للمطاوعة َقى اَّقى ٘
 للاتخاذ تخذ اّتخذ ٙ
 للمطاوعة رقب اَرقب ٚ
 للمطاوعة خلف اختلف ٛ
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 للمطاوعة سقم استقم ٜ
 للمطاوعة نظر انتظر ٓٔ
 
 "لثلاثي المزيد بحرفين على الوزن "ت ََفع ل َالفعل ا
 المعنى أصله الفعل المزيد الرقم
 للصيرورة  ولى َولىَّ  ٔ
 للصيرورة وكل َوّكل ٕ
 
 "لثلاثي المزيد بحرفين على الوزن "ت ََفاَعل َالفعل ا
 المعنى أصله الفعل المزيد الرقم
 للمشاركة خطب تخاطب ٔ
 
 "لثلاثي المزيد بثلاثة أحرف على الوزن "اس  ت َف  َعل َالفعل ا
 المعنى أصله الفعل المزيد الرقم
 للطّلب غفر استغفر ٔ
 للوجدان خفي استخفى ٕ
 للوجدان غشي استغشى ٖ
 للوجدان ىزأ استهزأ ٗ
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 للتكلف طاع استطاع ٘
 للتكلف جاب استجاب ٙ
 للتكلف خلف استخلف ٚ
 للتكلف عمر استعمر ٛ
على الثلاثي  و من ذلك الجدول، وجدت الكاَبة أوزان الأفعال المزيدة 
 وجدت َسعة ٌ .في سورة ىودفقط وما وجدت أوزان الأفعال المزيدة على الرباع 
 "أفعل"َشتمل على وزن  من الفعل الثلاثي المزيد بحرف فعلا) ٜٕوعشرون (
، ووزن الزمان في لدخوللبمعى  للتعدية و  فعلا) ٛٔعشر ( ثمانية َوجدت فيو 
"فّعل" ) بمعى  للتعدية و للتكثير، ووزن ٕاثنان ( فعلان وجدت فيو"فاعل" 
 بمعى  للتعدية.  أفعال ٍ) ٜ( وجدت فيو َسعة ُ
) فعلا من الفعل الثلاثي المزيد بحرفن: َشتمل ٖٔعشر ( ثلاثة َوجدت 
بمعى  للاتخاذ وللمطاوعة،  لأفعا) ٓٔ( وجدت فيو عشرة ُ "افتعل" على وزن 
 "تفاعل" ) بمعى  للصيرورة، ووزن ٕاثنان ( فعلان وجدت فيو "تفّعل" ووزن 
 . ) بمعى  للمشاركةٔواحد ( فعل وجدت فيو
من الفعل الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف على وزن  أفعال) ٛوجدت ثمانية (
 بمعى  للطلب، وللوجدان، وللتكلف.استفعل" "
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 فعلا )ٓ٘خمسون (عدد من الأفعال المزيدة في سورة ىود كلها آخر، 
 ، وبحرفن:، وثلاثة أحرف.الأفعال الثلاثية المزيدة بحرف من أوزان
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 الباب الخامس
 مةتالخا
 الخلاصاتالفصل الأول: 
" من أولها بعد قراءة ومطالعة ىذه الرسالة "الأفعال المزيدة في سورة ىود 
 الى آخرىا ارادت الكاتبة أن تقدم منها خلاصات، وىي:
 أو حرفان أو حرف الأصلية أحرفو على زيد فعل كل ىو المزيد الفعل .1
 أحرف. ثلاثة
ان التي تتكون بزيادة بها الأفعال العربية على عمومها. وىي أما الأوز  .2
ي َُفعُِّل،  –ِعُل، ف َعََّل ي َُفا –ي ُْفِعُل، فَاَعَل  -تتراوح على ما يأتي: أَف َْعَل 
 –ي َت ََفاَعُل، اْست َْفَعَل  –ي َت ََفعَُّل، ت ََفاَعَل  –ي َْفَتِعُل، ت ََفعََّل  –اف ْت ََعَل 
 َيْست َْفِعُل.
أما معاني أوزان الأفعال المزيدة في سورة ىود، فأفعل للتعدية و  .3
للتعدية، وافتعل وفّعل  للتعدية وللتكثير،، وفاعل الزمان في لدخولل
للاتخاذ، وتفّعل للصيرورة، وتفاعل للمشاركة، واستفعل  للمطاوعة و
 للوجدان وللتكلف. للطلب و
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  حاتاالإفتر الفصل الثاني: 
البحث عن الأفعال المزيدة في سورة ىود، تستطيع الكاتبة بعد الفراغ من  
 أن تقدم الإفتراحات الآتية:
اقترحت الكاتبة لكل الطلاب الجامعة الإسلامية عامة أن يتعمقوا   .1
لكي تتجلي فيو قيمة ومنفعة من درس في درس القواعد الصرفية 
 القواعد الصرفية أي ليس لمجرد دراسة عن الصرف والقواعد فقط.
ك الدراسية أن يعرف النحو والصرف، فإنهما لى كل سالك المسالع .2
من أىم العلوم العربية وخاصة لمن اختار اللغة العربية تخصصا 
 لدراستها.
خاصة من قسم اللغة العربية في كلية التربية توسيع  الرجاء الخاص  .3
   وتعميق دراسة اللغة العربية لكي يستطيع ىذا القسم يتطور ويتقدم.
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